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RESUMO
Localizado a noroeste da vila de Barrancos, o Parque de Natureza de Noudar (PNN) e urn projecto
pioneiro em Portugal na area do turismo de natureza. De entre o seu valioso patrim6nio natural
consta urn conjunto assinalavel de valores geol6gicos que, associados a outros situados fora da
area do parque, tern projectado a regiao de Barrancos a nivel nacional e internacional, como re-
ferencia para o estudo do Paleoz6ico, em particular para o da Zona de Ossa Morena. Os primeiros
trabalhos geol6gicos nesta regiao, de natureza mineira, datam de 1877. Seguiram-se importantes
estudos estratigraficos e paleontol6gicos realizados por Delgado (1908) e, a partir da decada de
sessenta do seculo vinte, urn conjunto de trabalhos de que se salientam os dos dominios da pa-
leontologia de varios grupos f6sseis, corn destaque para os grapt6litos do Silurico, e da geologia
regional (referencias em Robardet et al., 1998), e, mais recentemente, sobre o do patrim6nio
geol6gico (Pi~arra, 1999; Gutierrez-Marco et al., 2007).
Na area do PNN assinalam-se os seguintes "sitios geol6gicos" de maior relev.1ncia: jazida de
grapt6litos da Biozona de Parakidograptus acuminatus do Rhuddaniano que constitui a primeira
prova real, e unica ate ao momento, da existencia da base do Silurico em Portugal; sucessao de
unidades litol6gicas distribuidas pelo intervalo ?C.1mbrico Superior a Dev6nico Inferior; mine-
raliza~oes de cobre da Malhada dos Barrinhos, corn vestigios de escava~oes superficiais, escom-
breiras e 5 po~os.
O patrim6nio geol6gico do PNN pode ser disponibilizado ao visitante atraves de informa~ao escri-
ta existente num Centro de Interpreta~ao Ambiental, pela Internet ou integrado, de momento
ainda que parcialmente, em percursos pedestres que podem ser orientados corn o recurso a Siste-
mas de Interpreta~ao Aut6noma, tipo PDA.
Este trabalho e uma contribui~ao para o projecto PATRIORSI (CGL2006-07628/BTE) do Ministerio
da Ciencia e Inova~ao de Espanha.
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